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активиЗаЦия СамоСтоятельноЙ учебно-
поЗнавательноЙ деятельноСти Студентов 
в рамках курСа «Геохимия»
Д.И. Мычко
Для увеличения доли самостоятельной, творческой компоненты 
в подготовке студентов, автором данной статьи разработан учебно-
методический комплекс (УМК) по курсу «Геохимия» (50 учебных часов), 
предназначенный для студентов химического факультета, специализирую-
щихся в области химической экологии и неорганической химии.
В УМК воспроизведена методическая система учебного курса 
(включает в себя тематический план учебных занятий), в него входят 
структурно-содержательная реконструкция лекционного курса (на основе 
рассмотрения понятийного аппарата, иллюстративного и справочного ма-
териала), вопросы и задачи, а также примеры их решения с обсуждением 
возможностей методологического аппарата неорганической геохимии, 
тематика реферативных работ, требования к результатам учебной дея-
тельности студентов.
УМК содержит развернутый тематический план занятий, в котором 
указаны формы учебных занятий, приведен перечень тем и основных 
вопросов, рассматриваемых на лекциях и семинарах, а также указаны 
вопросы для самостоятельного изучения, даны ссылки на литературу, 
где эти вопросы обсуждаются подробно.
Весь список литературы разделен на две части. В первой содержится 
перечень литературы, необходимой для освоения базовых понятий курса 
и формирования системы знаний по основным проблемам и методам их 
решения в геохимии. Вторая часть содержит перечень ссылок на лите-
ратуру (монографии и журнальные публикации), знакомство с которой 
дает более глубокие знания. Кроме того, последний список содержит ряд 
публикаций, относящихся к освещению тех вопросов о закономерностях 
природных процессов, которые не раскрыты в традиционных учебниках 
по геохимии, но являются важными для понимания химической сущности 
этих процессов. Знакомство с журнальными публикациями считается 
обязательным, поскольку это формирует опыт самостоятельной работы 
с научной периодикой. Стимулом для такой работы являются домашние 
задания, отчет по которым предоставляется в письменной форме.
Для самостоятельного изучения студентам предлагаются вопросы, 
которые предполагают знакомство с описательным материалом. Это, с 
одной стороны, позволяет решить проблему ограниченности аудиторно-
го времени, отводимого на лекционную часть курса. С другой стороны, 
самостоятельная подготовка вопросов, тематически связанных с пред-
стоящей лекцией, способствует активизации познавательной деятель-
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ности студентов, позволяет им актуализировать свои знания и более 
продуктивно воспринимать лекционный материал. Значительная часть 
выносимых для самостоятельного рассмотрения вопросов предполагает 
актуализацию ранее полученных студентами знаний и их использова-
ние, но уже в новой познавательной ситуации – рассмотрение проблем, 
решаемых в геохимии. 
Привлекательность изучения геохимии как учебного курса видится 
и в том, что геохимия занимает особое положение – в области взаимопро-
никновения наук о Земле (минералогия, петрология, литология, учение о 
месторождениях полезных ископаемых, гидрология и др.), химии, физики 
и биологии. Междисциплинарность объектов и методов исследования 
предоставляет уникальные возможности для формирования у будущих 
химиков комплексного подхода к решению научных и прикладных задач, 
умения переносить теоретические знания, полученные для модельных 
систем, на реально существующие природные объекты различного уровня 
организации: с атомов до Вселенной в целом. Именно в этом и состоит 
одна из основных задач настоящего курса.
Контроль за выполнением домашних заданий осуществляется перед 
каждой лекцией. Студенты отчитываются индивидуально, предоставляя 
работу в письменном виде. Выполнение каждого задания оценивается в 
баллах (по определенной шкале), которые учитываются в общем рейтинге 
успеваемости студента.
Цель теоретической части УМК, где представлена структурно-
содержательная реконструкция лекционного курса, – обозначить ори-
ентиры в системе решаемых геохимией проблем, продемонстрировав 
возможности химии в этих направлениях.
Современная геохимия представляет собой широкую область ис-
следований (геохимия изотопов и ядерная геохимия, биогеохимия и 
органическая геохимия, физическая и экологическая геохимия и др.), 
поэтому в одном небольшом учебном курсе охватить все многочислен-
ные стороны ее предмета невозможно. В курсе «Геохимия» основное 
внимание сфокусировано на рассмотрении распределения химических 
элементов в неорганических, наиболее многочисленных, системах Земли 
с целью не только усиления в содержании курса химической компоненты 
геохимических проблем, но и подготовки специалистов, которые смогут 
использовать методологический аппарат неорганической химии для про-
гнозирования поведения химических элементов в природных системах.
Изложение содержания курса построено по принципу развития 
научного знания: от постановки проблем и формулировки основных по-
нятий к научным фактам и выявлению в них закономерностей и далее – к 
освоению методов решения конкретных научных задач. 
В начале каждой главы в пункте предметно-проблемное поле осу-
ществляется постановка системы проблем, связанной с темой данной 
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главы. Далее вводятся основные понятия для актуализации знаний, необ-
ходимых при рассмотрении решений обозначенных проблем; приводятся 
основные факты и закономерности, сопровождаемые иллюстративным 
материалом, а также примеры решения задач для демонстрации возмож-
ностей методологического аппарата химии в решении геохимических 
задач, связанных с рассматриваемой проблематикой. В конце каждой 
главы сформулированы требования к знаниям и умениям для само-
контроля и самокорректировки своих достижений при освоении учебного 
курса. Такое структурирование материала, как показал опыт, облегчает 
самостоятельную работу с пособием, позволяет в наиболее конкретной 
форме обозначить рубежи, на которые студенты должны выйти в своей 
учебно-познавательной деятельности.
Для организации семинарских и практических занятий, самостоя-
тельной работы студентов в пособие включены вопросы, задачи (около 
300), часть из которых снабжена ответами и комментариями.
Перечень тем рефератов снабжен подробными методическими ре-
комендациями, ориентирующими научный поиск студентов. Тематика 
рефератов предусматривает знакомство с вопросами, которые выносятся 
за рамки курса для самостоятельного изучения. Здесь студент должен 
показать, как он умеет применить освоенный методологический аппарат 
для самостоятельного рассмотрения комплексных задач, как он спосо-
бен анализировать научную литературу, видеть проблему, объяснять ее 
актуальность, интерпретировать и обобщать результаты исследований. 
Обязательным этапом подготовки реферата является составление учебных 
задач по теме реферата. Как оказалась, это наиболее сложный этап рабо-
ты. Подготовка реферата сопровождается постоянными консультациями 
с преподавателем.
Для освоения методологии кристаллохимии в изучении минералов 
в структуру курса включены две исследовательские работы. Одна из них 
связана с описанием определенного класса минералов (выполняется на 
базе музея землеведения БГУ). Студенты самостоятельно изучают клас-
сификацию минералов, описывая их по согласованному с преподавателем 
плану. Другая исследовательская работа связана с изучением структуры 
минералов с помощью рентгенографического метода. Имеющиеся в УМК 
рекомендации относятся только к постановке задачи и порядку оформ-
ления работы, с методикой исследований студенты разбираются само-
стоятельно. Как показывает опыт, такая форма занятий более эффективна, 
чем в случае выполнения лабораторных работ по традиционной методике 
(с использованием подробных методических рекомендаций). Эти работы 
также оцениваются в общем рейтинге успеваемости.
В приложении УМК приведен справочный материал, необходимый 
для решения содержащихся в пособии задач.
Итоги освоения курса подводятся на экзамене, который включает 
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две формы: выполнение тестовых заданий по всему курсу и беседа по 
реферату. Это позволяет, с одной стороны, оценить уровень усвоения 
обязательных знаний и умений в решении учебных задач, а с другой, 
оценить в процессе общения со студентом уровень научного мышления, 
подготовленность к самостоятельной деятельности.
Отметка за весь курс выставляется на основе средней от отметок 
за каждый вид учебной деятельности: выполнение домашних заданий 
(% от 100 баллов), работа на семинарах (% от 50 баллов), контрольные 
работы (% от 50 баллов), реферат (% от 50 баллов), экзаменационный 
тест (% от 100 баллов).
проектное обучение

проектное  обучение  как  Форма  управляе-
моЙ СамоСтоятельноЙ  работЫ  Студентов
Е.Н. Балыкина, Д.Н. Бузун
Наметившиеся на современном этапе развития высшего образова-
ния тенденции – массовость, глобализация, непрерывная модернизация 
и информатизация – предопределили появление программы «Стратегия 
развития Белорусского государственного университета (2004–2011 гг.)», 
первоочередной задачей которой является организация самостоятель-
ной, творческой и управляемой работы студентов на основе инфор-
мационных технологий. Достижение этой задачи организационно обе-
спечивается введением управляемой самостоятельной работы студентов 
и объединением усилий университетов республики по информационно-
технологическому обеспечению процесса обучения, а методически 
основывается на включении информационных технологий в структуру 
учебного процесса как неотъемлемой его части, а также создании элек-
тронных учебников и введении системы тестовых заданий.
В статье раскрывается опыт организации управляемой самостоятель-
ной работы студентов (СРС) – как контролируемой (КСР), так и творче-
